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大撃院謬生墜事士 岡 宗 夫
Erforschung iiber die sogenannten Antivira. 
II. Mitteilung: Nachweis des lmpedins im 
Antivirus der Colibakterien. 
Von 
Dr. M. Oka. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Cilir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata).J 
Herstellung der Antivira. 
Gewiihnliche ncutrale Bouillon mit pH von 7,3 wurcle mit einem Stamm K resp. 
0 aus einer 24 sti.indigen Ag:uoberfiache geimp仕 uncl8-ro Tage Jang bei 37。Cstehen 
gelassen. Die Kulturen ,1・urden clann mit .Cl.川 11bcrZαndschen Kerzen (L3）印triert. Die 
so erhielten Filtrate wurclen wiecler genau so behandelt 1de die anfangliche Bouillon. 
Auf dies巴＼Yeischaben wir verschiedene Antivira hergestellt, bei denen die 8-1c 
tagige Zuchtung und Kerzen自ltration1 mal, 2 mal, 3 ma] resp. 4 rnal wiederholt 
word en、varen. Ein T巴ilder Antivir江 zogenwir noch eine halb巴 StuncleJang bei 
トコo°Cirn Wasscrbacle erhit;d zur Priifung h巴ran.
Aufschwemmung von Staphylokokken zur Priifung der 
normalen Phagozytose in vitro. 
Staphylりcoccuspyogenes aureus aus ciner 24stiindigen Agarkultur 1・urcle in 0,85 
proz. NaCl-Liisung suspendiert, 3 ma] rnitels NaCl-Liisung gew乱schenund durch 
halbstunclige Erhitzung bei 60。C abgetδtet. I ,occm cl er A ufsch、vemrnungenthielt, 
prazipitornetrisch gemessen, ca. 2,5Tcilstriche, also ca. 0,00175 仁cmErreger. Die 
Suspension ist noch zu 0,5 Proz. ka1・bolisiert.
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Versuchsanordnung 
Wir priiften die Einfliisse cler originalen sowie abgekochten Antivirn auf die normale 
Phagozytose von Staphylokokken in vitro; uncl zwar naιIt cler h巴kanntenJI＇，・iクhlschen
J¥1ethnde. 
V ersuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse der Versuche sind in Tabelle I zus乱mmengestellt.
Tabelle I. 
Die durch natil"じ bzw.abgekocl山 AntivirabeeinAusste Phc<g＜勺tn珂（Phago7ytat)
der Staphylol、old、enin vitro. 
? ? ? ? ?????????????????
??
?
Antiv1rus I. Antivirus 2. Antivirus 3. Antivirus 4・
I, 2, _), u. 4・geben:'¥!al der ¥¥'iederholung von 8 IO 
tagigerヌtichtungund Kerzenfiltralion礼n.
Zusammenfassung. 
1) Die sogenannten Antivira enthalten im nativen Zustande Impedine. 
2) Der Gebalt des Impedins in Antivira vermindert sich nicht trotz dcr mehrmaligen 
Wiederholung cler erneuerten 8-10 tagigen Ztichtung clei" En・eger.
3) Die verkauflichen Antivira sind nichts anders als Koktigene, wenn sie eine 
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まj決1.0耗r/.r薗量約0.00175詫ナリキ。
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具レ ）~ 視野ニ於ク Jレモノハ除外 シ タリ。
二分チ， ＇.／：＿煮FJ1谷川ii.~ ，（立ニ就 -Ti/LI！日長 ヲ 0.1 問， 0_ :2乃花， O.fi沌， 0.7乃花， l.O姥， 1.!1.l:L 






mldミ，第21三， ;rn,2, 3. 4闘ニ示ス如キ成結ヲ作タリ。
第 1妻 各種生総波及ピ 30分煮沸憾液／影響ヲ受ケタノレ日食荷作用
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所見穂括並ビエ考察
I＿煮寸ニアリテハ各椅穂波トモ ι ．抗原景0.f)詫ニ於T~1t1w-r ハ最高i買ヲぷシ， L生1ニアツ
テハ2同i慮波ノ他ハ0.2f),tモニア喰菌子ハ最高1買ヲ示シ， H2回j慮液ノミ， 0.f)沌 ι テ品正：iナリ
キ，煮沸i夜ニテハ0.1詫ヨリ 0.5耗？デ喰菌γー ハ抗原：午ト一致連行シテ増加シ， 0.5詫以上ハ
反封ニ抗原畳ト共ニ減少セリlo
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来アルダ・＇；・ J；全部ノ抗原信I：能働力ヲ殻名Ji'.シ従ア喰菌Cf・ I！曾｝JIヲh'Uliシタノテー アJレ。
如何ナル極制ノ抗原ニアモ Imped inヲ含イヲースルモノハ必ズ煮沸発技元ニ改良サレヰハ
ナラヌ。
日以蕗細繭肉汁培長補液所謂 Antivirus .-'£:, 若シ L1F.1ナル 7 、デアレパ，ソノ培養ト
櫨過トノ 11~数ヲ問ハス・何レモ的ンド同一量 J Impedinヲ合イ1シ才 Jレコトガみ：誼サレタ。故
ニ抗原トシテJUフルタメニハ，必ス・1rJ熱シ テ Im宮dinヲ破去pシナ ヲレハナラ ヌ。
師ニ100皮30分ノ 1Jf熱ヲナセ Jレ所謂 Antivirusハ Koktigen共モノデアツア Koktigen以
外ノ何モノデモナ f。帥 Koktigenヲ剥窃シタモノデアル。
結 論
1) 隙語大腸菌肉汁培養j慮液， gp，所謂大腸菌 Antivirusハソノ培養川慮過トノ回数ニ
関係セズ何レモ同一程度ノ Impedin ヲ合作ス。換言スレパ Antivirus製造ノ工程ヲ繰リ
返シアモ l•11pedin ハソレガ鴎ニ減弱モセス.＂it1P：：モセザルモノナリ。
'.!) 陳＃PJJ品以i険Ji!・培養w革法，印， Ji)j"謂大腸菌 Antivirusヲ抗原トシテ川フルーハ必I
}Jl熱シア Imped inヲ｛政占Iスベシ。
3) 既ヰカfl熱シ Imped in ヲM＜.五Pシタルモノハ Koktigenソノモノデアリ， Kuktiζ巴1
以外ノ何物デモナ f，印チ市場ニ現ハレテヰJレ所前 Antivirusハ全ク Koktigen ヲ票lj窃シ
~ Jレモ／ナリ。
